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Comprendiendo que la educación es un proceso socio cultural orientado a la 
formación  de los seres humanos, existen una serie de posibilidades que nos permiten 
transmitir, discutir, consensuar los conocimientos, utilizando para ello diversas estrategias 
didácticas; entre ellas el teatro, el  cual  pensado  como  hecho  artístico  que comprende la 
triada: actor, espectador y acción dramática, permite entablar un vínculo entre actor-
espectador, donde el actor formula perspectivas acerca de la condición humana y la 
realidad, a fin que el espectador genere sus propias reflexiones; de manera que se pueda 
generar una catarsis en el público; entendiendo la catarsis dentro de la tragedia griega, 
como la posibilidad que tiene dicho público de reflejarse en los problemas y dificultades 
por los que pasan los personajes. 
Es necesario entender al teatro y sus posibilidades como una estrategia didáctica que 
nos va a procurar aprendizajes significativos, especialmente cuando se trata de la 
promoción o fortalecimiento de la socialización de los estudiantes  
En el caso del presente estudio de investigación, el propósito es evaluar la posibilidad 
de la implementación de la práctica del teatro en el fortalecimiento de la socialización en 
los estudiantes del nivel primaria en la institución educativa N° 33083 de Huancahuasi – 
Huánuco 2013, investigación científica, que incluye los siguientes rubros:  
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El capítulo I, corresponde al problema de investigación, el cual incluye la 
determinación y formulación del problema, objetivos generales y específicos, y la 
justificación de la investigación. 
En el capítulo II, se describe el marco teórico, que presenta a los antecedentes del 
estudio, las bases teóricas y la definición de términos. 
El capítulo III, referido a las hipótesis y variables, presenta las hipótesis de trabajo, 
variables y la operativización correspondiente. 
El capítulo IV, referido a la metodología de la investigación, aborda puntos como 
tipo y diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de información y tratamiento estadístico. 
 El capítulo V, contempla los resultados, incluye la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de los resultados y la discusión de los resultados.  
Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones, se señalan las 
referencias y se acompañan los apéndices del caso 
Esperamos que la información y los resultados del estudio de investigación, sirvan 
como datos insumo a ser considerados en la elaboración de planes, propuestas innovadoras 











El objetivo del presente estudio de investigación fue evaluar la influencia que ejerce la 
utilización o aplicación práctica del teatro, como estrategia pedagógica, para promover o 
fortalecer la socialización de los estudiantes del 1er grado de educación primaria de la 
institución educativa N° 33083 de Huancahuasi – Huánuco, en el periodo lectivo 2013. La 
población de estudio estuvo constituida por la totalidad de los estudiantes de la Institución 
Educativa mencionada, la muestra se conformó con  30 estudiantes del 1er grado. El 
estudio en mención, corresponde al tipo de investigación aplicada, se trabajó con un diseño 
Experimental de tipo cuasi experimental, en su variante muestra única con prueba de 
entrada y prueba de salida; el instrumento utilizado para evaluar los niveles de 
socialización fue elaborado y validado por el responsable del estudio,  el diseño estadístico 
implementado comprende los siguientes estadísticos: medidas de tendencia central, 
medidas de dispersión y correlación, los cuales se procesaron a través del paquete 
estadístico SPSS versión 22, sobre la base de estos datos se implementó el análisis y se 
establecieron las respectivas conclusiones del estudio: La práctica del teatro como 
estrategia pedagógica fortaleció los niveles de socialización totales y por dimensiones: 
iniciativa para vincularse, compromiso cooperante y expresión de sentimientos positivos; 
en los estudiantes del 1er grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 
33083 de Huancahuasi – Huánuco 2013. 
 








The objective of this research study was to evaluate the influence of the use or 
practical application of the theater as a pedagogical strategy to promote or strengthen the 
socialization of the students of the first grade of primary education of the educational 
institution N ° 33083 of Huancahuasi - Huánuco, in the academic year 2013. The study 
population consisted of all the students of the mentioned educational institution, the sample 
was conformed to 30 students of the first degree. The study in question, corresponds to the 
type of technological or applied research, was worked with a quasi-experimental type 
design, in its variant only a group with input test and output test; The instrument used to 
evaluate the levels of socialization was elaborated and validated by the person in charge of 
the study, the statistical design implemented includes the following statistics: measures of 
central tendency, measures of dispersion and correlation, which were processed through 
the statistical package SPSS version 22, on the basis of these data the analysis was 
implemented and the respective conclusions of the study were established: The practice of 
theater as a pedagogical strategy strengthened the total levels of socialization and by 
dimensions: initiative to bond, cooperative commitment and expression of positive 
feelings; In the students of the first grade of primary education in the educational 
institution N ° 33083 of Huancahuasi - Huánuco 2013. 
 










Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema. 
El contexto actual exige estudiantes competitivos por lo que una de las preocupaciones 
que encontré como docente en los estudiantes que inician la etapa de educación inicial 
y primaria es la limitada situación de socialización entre sus pares, es decir con sus 
colegas de aula, mostrando actitudes de rebeldía, sumisión, apatía, limitada 
comunicación, ello afecta el lograr de los aprendizaje. Nos hemos percatado que 
cuando los estudiantes no comprenden el sentido de compartir o socializarse con los 
demás se limitan al conocimiento y desarrollo integral como personas. 
La educación básica regular de nuestro sistema educativo, en especial la 
educación primaria, debe ser mejorada, especialmente en el fortalecimiento de la 
práctica de valores e inserción inmediata de la socialización de los entes participantes 
de la educación porque estos muestran un descuido referente al trabajo educativo y 
metodológico que el docente usa en el desarrollo de su práctica educativa. 
El interés de los docentes no solo debe ser investigar el desarrollo de capacidades  
y logros de aprendizaje, sino también el desarrollo y fortalecimiento de las actitudes 
que favorezcan la práctica y vivencia de valores universales que pertenecen a toda 
humanidad, con claras intenciones de contribuir a la solución de la situación crítica en 
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que se encuentra  nuestra educación en el departamento de Huánuco, nuestro foco de 
atención se centra en nuestra práctica de valores en el nivel primario las mayores 
dificultades se centra en el área de Comunicación , Personal Social y Educación 
Religiosa. 
La educación es un proceso socio cultural orientado a la formación  de los seres 
humanos, existen una serie de posibilidades que nos permiten transmitir, discutir, 
consensuar los conocimientos, utilizando para ello diversas estrategias didácticas; entre 
ellas el teatro, el  cual  pensado  como  hecho  artístico  que comprende la triada: actor, 
espectador y acción dramática, permite entablar un vínculo entre actor-espectador, 
donde el actor formula perspectivas acerca de la condición humana y la realidad, a fin 
que el espectador genere sus propias reflexiones; de manera que se pueda generar una 
catarsis en el público; entendiendo la catarsis dentro de la tragedia griega, como 
la posibilidad que tiene dicho público de reflejarse en los problemas y dificultades 
por los que pasan los personajes. 
Es necesario entender al teatro y sus posibilidades como una estrategia didáctica 
que nos va a ayudar a lograr la socialización y los aprendizajes significativos de los 
estudiantes, el propósito es implementar la práctica constante del teatro 
específicamente en los estudiantes del nivel primaria en la institución educativa N° 
33083 de Huancahuasi – Huánuco 2013 
Después de haber visualizado y analizado los múltiples problemas de nuestra 







1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre la práctica del teatro y el 
fortalecimiento de la socialización en los estudiantes del nivel primaria en la 
institución educativa N° 33083 de Huancahuasi – Huánuco 2013? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre la práctica del teatro y el 
fortalecimiento de la iniciativa para vincularse en los estudiantes del nivel 
primario en la institución educativa N° 33083 de Huancahuasi – Huánuco 
2013? 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre la práctica del teatro y el 
fortalecimiento del compromiso cooperativo en los estudiantes del nivel 
primario en la institución educativa N° 33083 de Huancahuasi – Huánuco 
2013? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre la práctica del teatro y el 
fortalecimiento de la expresión de sentimientos positivos en los estudiantes 
del nivel primaria en la institución educativa N° 33083 de Huancahuasi – 
Huánuco 2013? 
 
1.3. Formulación de Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre la práctica del teatro y el 
fortalecimiento de la socialización en los estudiantes del nivel primaria en la 
institución educativa N° 33083 de Huancahuasi – Huánuco 2013. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación que existe entre la práctica del teatro y el 
fortalecimiento de la iniciativa para vincularse en los estudiantes del nivel 
primario en la institución educativa N° 33083 de Huancahuasi – Huánuco 
2013. 
OE2: Establecer la relación que existe entre la práctica del teatro y el 
fortalecimiento del compromiso cooperativo en los estudiantes del nivel 
primario en la institución educativa N° 33083 de Huancahuasi – Huánuco 
2013. 
OE3: Establecer la relación que existe entre la práctica del teatro y el 
fortalecimiento de la expresión de sentimientos positivos en los estudiantes 
del nivel primaria en la institución educativa N° 33083 de Huancahuasi – 
Huánuco 2013. 
 
1.4. Justificación e importancia de la investigación 
1.4.1. Justificación Teórica. 
Este trabajo es importante porque estudia un aspecto o estrategia de suma 
importancia para la educación y la socialización del estudiante, nos estamos 
refiriendo al teatro; que con sus  propias  prácticas  y  teorías, se constituye como 
una estrategia didáctica con dimensiones prácticas en las cuales se dan los 
encuentros entre los seres humanos a través de la comunicación, de ahí que el 
teatro se utilice como estrategia para generar todo tipo de aprendizajes desde la 
comunicación, socialización, reflexión, la catarsis  y  las  diferentes  sensaciones  




1.4.2. Justificación metodológica. 
El estudio del teatro, visto en la perspectiva de estrategia pedagógica, nos va a 
permitir conocer las técnicas, estrategias, procedimientos y actividades que se 
desarrollan en la puesta en práctica de esta actividad, de modo que puedan llegar a 
utilizarse como apoyos metodológicos para la labor educativa, propiciando que el 
docente interactúe con sus estudiantes con la finalidad de establecer logros de 
aprendizaje. 
1.4.3. Justificación Práctica. 
Los resultados del presente estudio se convierten en insumos de información para 
elaborar planes, programas, actividades; que tomen en cuenta la potencialidad del 
teatro como estrategia pedagógica, para promover todo tipo de aprendizajes, 
especialmente aquellos relacionados con el desarrollo personal y la socialización 
de los estudiantes. 
 
1.5. Limitaciones de investigación. 
Debo reconocer que, como en toda investigación, su desarrollo no ha sido fácil 
presentándose las siguientes limitaciones: 
Limitaciones de tipo informativo. 
La falta de confianza y apertura en la revisión de los documentos pedagógicos de 
parte de los docentes y conocer los niveles de aprendizaje de parte de los 
estudiantes, asimismo el rechazo en la aplicación de los instrumentos de 
investigación, lo que ha dificultado conocer los factores que limita el desarrollo de 
la socialización en los estudiantes objetos de estudio.  
Asimismo, el retraso en la entrega de la validación de los instrumentos de 
investigación utilizados para la recopilación de datos por algunos expertos. 
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Limitaciones de tipo económico. 
Los gastos de bienes y servicios han sido cubiertos con recursos propios, los que en 
cierto momento obstaculizaron la culminación del trabajo de investigación de 
acuerdo al cronograma establecido. 
Limitaciones de tiempo. 
El cierto rechazo de autoridades, docentes y estudiantes de ser encuestados o 
preguntados de su labor académica y administrativa en la contribución y mejora en 




























2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Orozco (2012) en su estudio: El teatro como estrategia para mejorar la 
autorregulación de la conducta de niños con  Trastornos por Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH), realizado en la Universidad Autónoma del 
Caribe, cuyo objetivo fue diseñar una estrategia didáctica para las edades 
comprendidas en el intervalo de 5 a 10 años. El TDAH es una patología que se 
presenta en un 3% a un 7% en los niños en edad escolar y que compromete un 
conjunto de características relacionadas con la falta de atención, hiperactividad, 
distracción y falta de rendimiento, afectando su proceso de aprendizaje e 
integración en los diferentes ámbitos de la vida. El propósito de la 
investigación fue el diseño e implementación de una estrategia didáctica que 
facilitara el proceso de autorregulación de la conducta en los niños con TDAH, a 
través del recurso teatral. Para este estudio empírico analítico, a nivel 
descriptivo, se contempló una población de 20 estudiantes que cumplen los 
criterios establecidos para TDAH y 56 docentes en la Corporación Educativa 
American School, ubicada en un municipio de la región Caribe colombiana; Se 
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extrajo intencionalmente la muestra compuesta por 7 niños diagnosticados con 
TDAH y 20 docentes responsables del proceso pedagógicos de estos niños. 
Aplicada la estrategia didáctica, se observaron durante las clases con inclusión 
del teatro, que los niños con TDAH, centraron su atención en las actividades 
académicas desarrolladas y muy pocos centraron su atención en respuestas 
distractoras, a diferencias de otras asignaturas, en donde los niños atendieron 
más a los distractores, que a la actividad académica. 
 
Mendoza (2012) El teatro como estrategia pedagógica en la construcción de 
aprendizajes significativos en los niños y niñas del grado 5ºA de la I.E.E. 
Normal Superior del Bajo Cauca. Cuyos resultados reveladores, que demuestran 
que el teatro en la escuela adquiere un sentido más apropiado, es decir, no se 
queda en el calificativo de género  literario,  si  no  que  se  convierte  en  una  
herramienta  de  gran  utilidad  en  el aprendizaje, puesto que se alcanzaron 
logros a nivel institucional, los estudiantes participantes, lograron expresarse 
mejor y trabajar en equipo, desarrollaron actividades de juego  de  roles  y 
pequeñas  obras  teatrales;  aunque  ellos  se  propusieron  con  el  teatro, 
permitirles a los estudiantes participantes que aprendieran significativamente; 
con las conclusiones finales se puede observar cómo el teatro utilizado como 
herramienta pedagógica potencia el desarrollo de habilidades en general; y no 
una en específico; es decir, con el teatro se fortalece el trabajo en equipo, 
expresión oral, escucha entre otros. De ahí que a través del teatro se logre 
vincular aprendizajes para la vida como el trabajo en equipo, con aprendizajes 




2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Cardozo  & Chicue  (2011) en su trabajo de investigación, Desarrollo de la 
expresión oral a través de los títeres en el grado primero A y B de la institución 
educativa Agroecológico Amazónico, sede John Fitzgerald Kennedy, del 
municipio de Paujil Caquetá. Realizado por la   Universidad de la Amazonía en 
el departamento del Caquetá, Ecuador, donde la expresión oral es tema de 
investigación del trabajo de grado, mediante diagnósticos encontraron en los 
niños intervenidos, timidez para participar y expresarse en clase, así como el uso 
de un tono de voz bajo, vocalización deficiente y poco desarrollo de la kinésica. 
Se plantearon entonces como objetivo “identificar el impacto de los títeres, como 
una estrategia metodológica que permita mejorar la enseñanza y aprendizaje 
de la expresión oral a través de la puesta en marcha del proyecto de aula “el  
títere:  mi  mejor  amigo  para  aprender  a  hablar  y  escuchar”, desarrollado  en  
seis secuencias didácticas; donde los estudiantes tuvieron un acercamiento 
directo a los títeres, primero, aprendieron a hacerlos, a manipularlos y a crear 
ambientes de representación teatral con ellos; luego, la secuencia planteaba 
diversas actividades transversales con las áreas de matemáticas, sociales y 
ciencias naturales; de manera que las actividades fortalecieron diversas 
habilidades. Dicho proyecto tuvo un impacto positivo en los estudiantes que 
presentaban dificultades en la expresión oral, logrando que los niños mejoraran 
significativamente las habilidades comunicativas en la expresión oral. 
 
Alegre & Montañes (2009) en su estudio: Desarrollo mi expresión oral y gestual 
a través del canto, el teatro y la danza con los estudiantes de la I.E.Nº86731 de 
Carachuco, que se llevó a cabo en la región de Ancash, provincia de Huaylas, 
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caserío de Carachuco en el Perú; relaciona la expresión oral con el teatro, además 
del canto y la danza; para lo cual se buscó impulsar, mejorar y desarrollar la 
capacidad de expresión oral y gestual de dichos estudiantes en grados 
comprendidos desde 1º a 4º grado de primaria; a su vez los demás docentes se 
capacitaron en el desarrollo de las estrategias comunicativas, con el fin de 
mejorar la práctica educativa. Para su ejecución, se emplearon diversas 
estrategias metodológicas como los talleres, capacitaciones  a  docentes,  
elaboración  de  guiones  teatrales,  talleres  y  presentación  de danzas  
presentaciones corales y dramatizaciones. Al  finalizar el  proyecto  se  lograron,  
por un  lado,  que los  estudiantes  desarrollaran  la capacidad de expresar oral y 
gestualmente sus vivencias cotidianas con espontaneidad, por otro, los 
estudiantes   participaron activamente en las actividades de danza y teatro. Por 
último,  los  docentes  se  comprometieron  y  lograron  reconocer  y  aplicar  
estrategias  y técnicas de expresión oral y gestual en el desarrollo de las 
actividades curriculares. Cabe decir, que esta investigación logró involucrar a 
los docentes en general, pues son estos, los llamados a intervenir directamente 
en el aula los diversos problemas de aprendizaje que se vivencia; no obstante, 
pienso que lo relevante de las investigaciones es impactar y generar cambio, no 
solo en la población participante, que en este caso son los estudiantes, si no 
también trabajar el desarrollo de estrategias pedagógicas que pueden ser 







2.2. Bases teóricas 
2.2.1. El teatro 
2.2.1.1. Generalidades y definición 
El teatro con sus propias prácticas y teorías, se constituye como una 
estrategia didáctica con dimensiones prácticas en las cuales se dan los 
encuentros entre los seres humanos a través de la comunicación, de ahí 
que el teatro se utilice como estrategia para generar todo tipo de 
aprendizajes desde la comunicación, socialización, reflexión, la catarsis  y  
las  diferentes  sensaciones  que  este  genera,  tanto  en  el  actor  como  en  
el espectador. 
Desde la antigua Grecia, el teatro nace de los Comos, danzas y cantos 
corales con componentes religiosos, que los griegos interpretaban en honor 
al dios Dionisio, con la aparición del diálogo, el teatro adoptó dos formas 
de representación: la comedia y la tragedia, las cuales se imitan en la 
actualidad. (Motos, Navarro, Palanca & Tejedo 2012) 
De igual forma, el estudiante logra profundizar en el conocimiento 
de un área específica por medio del movimiento y el habla o en su defecto 
disfrutar del goce estético que produce la representación teatral, mientras 
fortalece su habilidad oral. 
Zuluaga (2008:124) No  se  trata  en  esta  investigación  de  
establecer  el  teatro  con  el  objetivo  de  que  los estudiantes adquieran 
conocimientos, sino en la posibilidad de pensarlo como un espacio en el 
aula, para reflexionar acerca de la vida, la  existencia y nuestra 




En esta línea de sentido los talleres de teatro y juego de roles, 
permitió abrir espacios de formación del sujeto, donde los estudiantes se 
preguntaron por su ser, por todo aquello que los entristecía o les daba 
alegría; no obstante algunos estudiantes lograron perdonarse cosas que 
habían pasado en sus vidas, de las cuales no eran su responsabilidad, pero 
que cambiaron sus vidas drásticamente, Por tanto, la escuela debe incluir 
dentro de sus múltiples procesos pedagógicos, la formación del ser, no a 
través de contenidos, si no de espacios en el aula, que le permitan 
enfrentarse a la realidad que los circunda.  
Todo maestro debería aprender o participar de un grupo de teatro. 
Porque el teatro le devuelve a uno la conciencia de tener un cuerpo y una 
voz, y un espacio y unos recursos” (Rodríguez, 2004) el maestro debe 
partir de su propia experiencia con la oralidad, para poder transmitirla a sus 
estudiantes y como se referencia en la cita, el teatro permite un mejor 
desarrollo de ésta; pero este presupuesto teórico es aplicable también a 
todos los procesos de aprendizaje como la escritura; el éxito de dichas 
actividades reside en la capacidad que tiene el docente para dejarse 
atravesar por el conocimiento vuelto acción, es decir, no es poner en 
práctica y transmitir los contenidos aprendidos en una licenciatura y que se 
encuentran en los textos escolares, si no, de proyectarlas a través de 
actividades teatrales capaces de generar otras interacciones que promuevan 
el aprendizaje en el aula. 
 De acuerdo con lo anterior, se hace necesario abrir espacios 
institucionales que promuevan las habilidades artísticas y creativas que 
desarrolla el teatro, la música y la danza en los estudiantes, no se trata pues 
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de limitar el proceso al teatro, a la representación de dramatizados lineales 
en cuanto al libreto, pues la música y la danza también son elementos que 
constituyen al teatro, las cuales permiten abarcar las habilidades artísticas 
de los estudiantes. Dicha sugerencia, surge al observar que en la institución 
intervenida, no se registra en el cronograma de actividades escolares actos 
culturales o actividades de índole artísticas y los actos cívicos que se 
estructuran a lo largo del año, los cuales se desarrollan a través de un 
evento especial como el día de la tierra, el agua, la independencia entre 
otros, no tienen en cuenta estas actividades artísticas. 
No obstante, en el teatro podemos encontrar recursos que le permitan 
a los estudiantes apropiarse del lenguaje; en este caso nuestra lengua 
materna y su oralidad; para así comunicarse con fluidez, interpretando 
críticamente las instancias funcionales de la comunicación oral, ya que a 
través de la practica teatral, no solo se fortalece las estructuras y funciones 
de la lengua; sino que se logra un trabajo articulado con los libretos y su 
interpretación. 
Es posible evidenciar en los diversos estudios, como el teatro mejora 
la entonación, el acento, el ritmo etc. Además de favorecer la inclusión de 
los estudiantes en las actividades del aula y su participación en las 
representaciones teatrales (Robles, 2009) 
“Hace falta en la escuela, una proxémia que ponga en contacto 
diferentes interlocutores en un espacio comunicativo, que active formas 
de intercambio cultural e intelectual así el teatro como herramienta 
didáctica, se ofrece como vínculo articulador de diferentes lenguajes: 
verbal, no verbal, prosódico, icónico, musical”; es decir que la actividad 
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teatral enmarcada dentro de este proyecto, lo que busca es mejorar la 
oralidad; ya que el teatro dentro de sus posibilidades y estilos, puede ser 
considerado como un  lenguaje que permite experimentar desde diversas 
perspectivas  y puntos de vista, lo que sentimos  y lo que queremos 
proyectar más allá de la representación. 
Por su parte, la escuela y el teatro se enmarcan dentro de las 
expresiones más comunes de la vida social, ya que con los años, la escuela 
influye en la sociedad y viceversa, entre tanto, el teatro en la escuela 
cumple diversos roles, que permiten reflexionar en torno al papel de los 
individuos en la sociedad. 
Sin embargo, el teatro en la escuela se ha teorizado desde dos 
posiciones: por un lado la cognitiva, que toma al teatro como instrumento 
dentro del currículo para la enseñanza de la asignatura en español; es decir, 
que el teatro en la escuela propicia conocimiento, saber, por eso se ha 
incluido como temática tanto género literario a desarrollar en los periodos 
académicos de clase, donde no se logra trascender en sus objetivos y 
finalidad estética. 
Por otro lado se encuentra la posición anticognitivista, la cual 
enmarca al teatro en un espacio autónomo, transversal, enfocado hacia el 
desarrollo de habilidades comunicativas más que de contenidos 
curriculares. 
Por tanto, en esta investigación el enfoque que se tomará para 
abordar el teatro será el que corresponde al anticognitivista, ya que el teatro 




De ahí que el teatro pueda ser usado como metodología transversal 
que potencie y fortalezca, en primer lugar la oralidad y en otros términos, 
las demás habilidades relacionadas a este campo, que en este caso tendría 
que ver con las habilidades de escuchar, leer y escribir; convirtiéndose 
finalmente en una experiencia social que permite una mejor inserción del 
sujeto en la sociedad. 
Este aspecto es el que dota al teatro de valor estético y riqueza 
pedagógica en el aula. Si analizamos el caso de la narración ya sea oral o 
escrita, podemos observar como el mensaje se queda en lo imaginario, 
contrario a esto, el teatro se basa en realidades concretas,  así los personajes 
a interpretar están cargados de una realidad concreta, y es el actor quien a 
través de su mímesis refleja lo que piensa individualmente de esa realidad, 
así el teatro como experiencia lúdica, hace posible una expresión total de 
las potencialidades de los lenguajes verbal, no verbal, lo cual lo convierte 
en una experiencia estética y emocional. 
Por su parte, el texto, se constituye en la obra a representar, además 
de proporcionar las palabras de los personajes; el actor, quien es el   que 
les da vida a los personajes que se encuentran en el texto; aunque en 
muchas de las posibilidades que ofrece el teatro, el texto no es tan 
importante, dado que se representa gestualmente, la función del texto 
servirá como guía en la que el actor entenderá las posturas que asumirá su 
personaje;  por su parte los actores deben contar con buena memoria, 





De esta manera, el actor y la actriz disponen de dos únicos 
instrumentos para comunicarse con el público: la expresión de la voz y el 
movimiento de su cuerpo; aspecto dinámico del teatro, ya que dichos 
movimientos deben articularse con los gestos del rostro, quienes indican la 
intencionalidad del argumento teatral; en este caso, el movimiento es vital 
porque le permite al actor establecer contacto con el espectador y 
familiarizar a éste con la obra, el escenario etc. 
En consecuencia, la fluidez verbal del actor que implica el uso de 
unidades léxicas y estrategias, le propiciará una buena comunicación para 
darse a entender. De ahí que el estudiante se pueda involucrar, no solo 
como hablante, sino como participante que actúa y expresa lo que habla. 
Finalmente, el público, es el encargado de apreciar la obra, sin cuya 
presencia y participación no hay teatro. 
Por otro lado, el teatro como disciplina artística, se puede 
desarrollar a través de modalidades como las que se refiere en primer 
lugar a la dramaturgia, que consiste en la creación de textos de la obra, y 
la que hace parte del montaje y la representación escénica. 
Para el desarrollo de la propuesta, se tendrá en cuenta algunos  
géneros de teatro que aluden a la representación escénica propuestos por 
Robles, los cuales son en primera instancia el drama,  género en el cual se 
representan acciones cotidianas de la vida por medio dialogo; la comedia 
que a través de un lenguaje muy coloquial, representa los diferentes 
problemas de la sociedad; los monólogos, como formas narrativas que son 
interpretadas por un solo actor, se utilizará para que los estudiantes puedan 
reflejar individualmente lo que han interiorizado del teatro y de la 
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habilidad oral; y por último la pantomima, un tipo de teatro más corporal, 
en donde las herramientas básicas son el cuerpo mismo, el cual a través 
de los gestos logra proyectar una situación específica. (Robles, 2009) 
 
2.2.2. Teatro, didáctica y pedagogía 
Luis Fernando Loaiza establece una relación entre teatro  y educación, 
entendiendo en primera instancia, que la educación es un proceso por el cual se 
forman los seres humanos y este logra reconocer el mundo y su condición en 
él; así mismo los conocimientos son transmitidos a través del habla y mediante 
el proceso educativo se logran producir; en este sentido  logra  relacionarse  con  
el  teatro,  el  cual  pensado  como  hecho  artístico  que comprende la triada: 
actor, espectador y acción dramática, permite entablar un vínculo entre actor-
espectador, donde el actor formula perspectivas acerca de la condición humana 
y la realidad, a fin que el espectador genere sus propias reflexiones; de manera 
que se pueda generar una catarsis en el público; entendiendo la catarsis 
dentro de la tragedia griega, como la posibilidad que tiene dicho público de 
reflejarse en los problemas y dificultades por los que pasan los personajes, con 
el fin de tomar ejemplo y no hacer lo mismo; de esta manera el espectador 
genera reflexiones sobre sí  mismo, de acuerdo a lo que se proyecta en la 
obra. 
Así pues, el teatro permite a través de sus propias prácticas y teorías girar 
en torno a esta función; tal como se ha venido desarrollando en párrafos 
anteriores, la importancia del teatro con sus múltiples elementos y formas 
artísticas y discursivas, estriba en las posibilidades de aprendizaje que este 
puede generar como estrategia didáctica. 
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Por otra parte, la didáctica como disciplina que busca regular muchos de 
los aprendizajes que se desarrollan en el aula, va más allá de metodologías y 
estrategias, que con el tiempo logran convertirse en recetas mágicas para 
resolver problemas de aprendizaje en el aula; así la didáctica como el teatro 
tienen dimensiones prácticas en las cuales los seres humanos logran  
encontrarse  a  través  de  la  comunicación    y la  expresión;  por  consiguiente  
los docentes del área de teatro, por medio de la didáctica construyen ambientes 
de aprendizajes para los estudiantes, a la vez que generan estrategias de 
enseñanza fundamentadas en el teatro; es decir, que la didáctica permite enfocar 
el teatro dentro de una experiencia significativa en el aula que genera 
aprendizaje, de manera que lo pueda regular, constatar, verificar y evaluar 
dentro de la pedagogía como proceso, ya que finalmente el trabajo teatral 
es un proceso en sí mismo. 
Por su parte, la pedagogía como campo discursivo que se construye con las 
reflexiones acerca de la formación del ser humano y sobre lo que puede llegar 
ser, permite repensar los procesos educativos a través de las vivencias 
formativas, es decir, que la pedagogía es proposicional, no tiene practicas 
propias y fundamenta su discurso en los aprendizajes que se generan de las 
experiencias formativas del ser humano; la cual tiene como propósito mejorar 
dicha formación. (Loaiza Zuluaga, 2008, pág. 123) Así la pedagogía, se nutre 
de la experiencia del teatro como estrategia didáctica, para propiciar 
reflexiones y teorías en torno a la viabilidad de vincular el teatro a los procesos 
de aprendizaje. 
Por tanto, se podría decir que el teatro con todas sus implicaciones 
pedagógicas, va configurando en todo su proceso unas didácticas, las cuales son 
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tenidas en cuenta en la praxis educativa, donde sus resultados son analizados y 
reflexionados por la pedagogía, quien se encargará de teorizar dichas prácticas. 
 
2.2.3. Pedagogía y  teatro 
Después de las actividades de lectura en voz alta, los cuentos elegidos por 
los estudiantes servían como textos para convertirlos en guiones teatrales. 
Aunque era una actividad compleja,  el  proceso  permitió  reflejar  los  
problemas  gramaticales  y  ortográficos  de cohesión y coherencia que tenían 
la mayoría de los estudiantes; sin embargo, este proceso se llevó a cabo de 
forma grupal, pocas veces individual; ya que en la escritura, la corrección 
favorecía el progreso de la misma. 
De ahí que para los juegos de roles y representaciones, la docente les 
proporcionaba la historia u anécdota, y los estudiantes tenían la tarea de 
transformar el formato narrativo a formato teatral. Muchos estudiantes 
manifestaron malestar por la escritura, ya que se les dificultaba tener presente 
los signos de puntuación en el producto final, otros, por el contrario dijeron 
que era más fácil escribir que representarlo; pues, en la creación narrativa se 
está con el papel y el lápiz y en la representación hay que enfrentarse al púbico. 
El factor “público” es el que genera mayor temor en los estudiantes, por eso, 
aunque elaboraron de forma   estructurada   sus   guiones   teatrales,   les   
generaba   ansiedad   su   respectiva representación; dado que ambos procesos: 
oral y escrito poseen diversas características en cuanto a estructura y 
funcionamiento, tal como lo señala Álvaro Díaz “la capacidad de producir  y 
comprender discursos escritos es diferente de la de producir y comprender 
discursos orales” estas características explican la dificultad de escribir y 
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hablar para un público, a los estudiantes les resulta más difícil la oralidad, 
ya que se está en contacto directo con el público, el cual en ocasiones 
interrumpe o pregunta. 
La primera actividad de representación teatral, se hizo a través de un 
monólogo, que cada estudiante debía construir con las características de su 
personaje favorito; no obstante dicho personaje no fue esquematizado, de esta 
manera hubo libertad de criterio para escogerlo. Mientras que los niños se 
decidieron por héroes cómo Superman y personajes de sus series infantiles 
favoritas como   Kid Butosky, las niñas, al contrario, escogieron heroínas más 
humanas como sus mamás, la madre tierra u otro pariente que las haya criado. 
Ante la primera experiencia teatral, los estudiantes estuvieron ansiosos y 
había mucho nerviosismo tras bastidores “rápidamente les expliqué la 
importancia de manejar el espacio, la voz y los movimientos (…) les hice 
énfasis en el hecho de que iban a representar sus personajes favoritos, así que a 
partir de ese momento debían transformarse, actuar y pensar como él o ella lo 
haría” (Gíl, 2013, p. 09 de mayo) 
En cuanto al vestuario, las niñas fueron muy meticulosas en los detalles 
y los accesorios, era fácil identificar a primera vista el personaje, muy contrario 
a esto, los niños fueron descuidados con sus vestuarios, la mayoría usó objetos 
improvisados como sábanas, toallas u otros elementos, y en clases los 
acomodaron a sus personajes;   esto evidenció el poco compromiso de 
algunos. 
Sin embargo en la representación se pudo ver el esmero de los 
primeros en salir, por hacerse entender, el tono de voz fue alto y los demás 
compañeros participaban con el silencio y con fuertes aplausos para los 
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monólogos de sus compañeros. 
A medida que cada estudiante desarrollaba su monólogo, se iba perdiendo 
el miedo y se podría decir que en las últimas representaciones los estudiantes 
estuvieron más seguros que los primeros en realizar el monologo, puesto que 
lograron resaltar rasgos característicos más precisos y concretos de los 
personajes, además porque dentro de la representación, incorporaron 
situaciones que involucraban al público.  Situación que fue propuesta desde la 
creatividad propia de los alumnos y da cuenta del potencial artístico que poseen. 
Dentro de la pedagogía teatral, se buscaba que los estudiantes conocieran 
su cuerpo, para que a través de él pudieran reflejar seguridad y dominio de sí; 
los estudiantes al principio estaban muy arrítmicos y solo les llamaba la 
atención la música reggaetón; de esta manera, dentro de las actividades 
propuestas en la secuencia, los juegos de relajación con el cuerpo fueron 
primordiales para lograr que los estudiantes conectaran su cuerpo a su YO 
interior; ya que les parecía estar haciendo el ridículo y otros, porque su religión 
no se les permitía. 
En este punto, se hizo necesario hacer un paréntesis y entablar con 
los estudiantes un diálogo abierto acerca de la religión, la música y la 
oralidad; los estudiantes reconocieron ser cristianos y tener prohibido bailar. 
Lo que se buscaba era que los estudiantes comprendieran que nuestro cuerpo 
conecta lo que somos con el mundo que nos rodea, y es fundamental para el 
desarrollo de la oralidad, que los hablantes comuniquen con su cuerpo, con sus 
gestos; de ahí que la música permitió perder el miedo y dar el primer paso; lo 
cual evidencia  la  importancia  de  realizar  un  reconocimiento  del  contexto  
en  el  que  se desenvuelve el estudiante, así como los aspectos dialógicos que 
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enmarcan el pensamiento y la forma en que se enuncian y se desenvuelven en 
dicho contexto. 
Cabe resaltar que la música utilizada en las dos actividades, fueron clásicas, 
de relajación e infantil, sin afectar las susceptibilidades religiosas y 
emocionales de los estudiantes. Así, en un lugar tranquilo y privado de la 
escuela como lo es la sala de video, se dio paso a la primera actividad de este 
tipo. Todos en mesa redonda relajamos cada parte del cuerpo (cabeza, brazos, 
manos, dedos, piernas) seguidamente cada estudiante acostado en el suelo y al 
son de la tonada empieza a imaginar que está en el lugar que siempre ha 
querido con ir con las personas que más aman y haciendo lo que más les gusta. 
Al finalizar el viaje, cada estudiante cuenta la experiencia; es importante 
señalar, que la mayoría de los estudiantes se sintieron culpables por no 
compartir con sus padres, por no valorarlos, fue un momento muy especial, 
donde cada uno se pudo desahogar sin la presión de hacer el ridículo. A 
continuación todos los estudiantes imitaron los animales al ritmo de la canción 
“pa’ los niños” de DC reto. 
Por tanto “la función educativa y socializadora de la escuela se 
realiza cuando no se pretende moldear al educando, sometiendo su forma de 
ser a una presumida forma estandarizada según modelos cognitivos” (Robles, 
2009) se hace necesario transformar 
algunas concepciones que permanecen en la escuela, las cuales no incluyen 
dentro de la formación del educando su parte emotiva y autónoma de sí 
mismos; no se puede pretender que todos  los  educandos  entren  en  un  molde 
social,  cultural  y político,  obviando sus propias raíces, gustos e intereses; sin 
embargo, pude observar como algunos estudiantes lograron  conectarse  con  la  
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actividad  haciendo  que aspectos  como  la  pena  y el  temor desaparecieran. 
Fue una actividad que le permitió a cada estudiante, identificar sus 
cualidades y debilidades como persona, de la cual espera mucho su familia. No 
obstante en la segunda actividad de esta sesión, se podría decir que fue más 
intensa; a través   de una canción dirigida, cada estudiante movía su cuerpo 
como se indicaba, la motivación principal fue la inmersión y el dominio del 
ridículo por parte de la docente, pues esta actitud les dio más confianza a los 
estudiantes. 
Por su parte, se podría decir, que el ridículo es el elemento esencial 
de la existencia humana, pues es la capacidad de reírnos de sí mismos; así 
poco a poco cada estudiante se fue identificando con las posibilidades de 
trabajar el cuerpo y los gestos. 
Por otro lado, los juegos de roles aportaron mucho valor a la experiencia 
formativa de la oralidad a través del teatro, en la medida que los estudiantes 
tenían la oportunidad para poner a prueba lo aprendido a lo largo de la 
secuencia, con respecto al volumen de voz y dicción, ritmo y naturalidad al 
hablar, postura y expresión corporal y en última instancia el vocabulario. 
Cabe decir que dentro de la propuesta se realizaron actividades de 
improvisación con el fin de desarrollar la creatividad y fluidez verbal en los 
estudiantes; al principio los estudiantes expresaron pena ante la idea de 
mostrarse frente a los demás; frente a ello, la investigadora siempre fue la 
primera en improvisar, logrando así un ambiente de familiaridad y confianza en 
el aula. Entre estas actividades se destacaron las que implicaban la voz y el 
cuerpo, como adivinar el verbo en las situaciones que planteaban los 
estudiantes; este tipo de actividades permitió establecer seguridad y 
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creatividad en los estudiantes, donde poco a poco incluían dentro de sus 
repertorios teatrales el cuerpo y los gestos. 
Ahora bien, una de   las actividades    con las que se dio inicio al trabajo 
teatral con los estudiantes, fue un noticiero estudiantil televisando saberes, el 
cual se editó y grabó en tres días y tuvo como finalidad enfrentar a los 
estudiantes con la palabra, con sus miedos, pero al mismo tiempo sacar lo 
mejor de sí mismos. No obstante todos querían ser los presentadores 
principales, así que se eligieron e n primer lugar a los estudiantes que más 
debilidades tenían en la oralidad y expresión corporal, para los demás el 
trabajo se enfocó en la escritura de las noticias, pues estas tenían que ver 
con los eventos culturales y deportivos en los cuales el grupo había 
participado; otros, por su parte hicieron parte de los comerciales. Ésta actividad 
se trabajó en grupos y a pesar de las diferencias entre algunos, la actividad 
permitió un trabajo cooperativo y amistoso. 
El resultado final fue mejor de lo esperado, tanto por el producto obtenido, 
cómo por la experiencia formativa del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, en la medida que algunos estudiantes empezaron a mostrar avances 
en las habilidades orales, hubo fluidez verbal y corporal y en la edición ellos 
mismos decidieron las tomas que debían quedar; aspectos de la actividad que 
dio pie a la motivación grupal por hacer las cosas bien, aunque aparentemente 
fuese un juego. 
Al respecto conviene decir que el teatro debido a las  múltiples 
posibilidades que ofrece para el fortalecimiento de habilidades comunicativas 
como la oralidad, debe ser tenido en cuenta en el trabajo pedagógico porque 
reúne todas las técnicas expresivas, ya que uno de los requisitos principales   
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consiste en conocer y usar el lenguaje (Robles, 2009) además porque permite  
desarrollar la competencia ciudadana que consiste  en  relacionarnos en 
comunidad, trabajando en equipo, respetando la palabra y las ideas del otro; 
durante todo el proceso, hubo un acercamiento directo entre pares, ya que las 
actividades requerían del trabajo y colaboración en equipo. 
Es así como para la sesión final de la secuencia, se escogieron las obras 
teatrales infantiles para dramatizar en un día que sería de talentos, pues los 
padres de familia serían el público y jurado de sus hijos. Pude notar 
entusiasmo por parte de los estudiantes, incluso en aquellos que seguían 
conservando ciertas falencias, de esta manera, se pudo lograr un buen producto, 
el día de talentos estuvo concurrido por padres que tenían cierta 
incertidumbre con respecto al proceso formativo, así mismo curiosidad por 
ver a sus hijos desarrollar expresiones artísticas. Primeramente, disfrutaron 
del video del noticiero estudiantil y finalmente apreciaron las obras teatrales, 
cinco en total. 
Las apreciaciones no se hicieron esperar por parte de los padres que no 
salían del asombro al ver actitudes de responsabilidad y aptitudes artísticas en 
sus hijos; de ahí que a través de una encuesta manifestaron el agrado y la 
aprobación de propuestas formativas como éstas. 
 
2.2.4. La socialización 
Generalidades y concepto: 
La socialización es un constructo del campo de la psicología, existen una 
gama variada de definiciones que vienen a ser aportes de estudiosos y 
especialistas en el tema, entre ellas podemos mencionar las siguientes  (Goode, 
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1983) (Llor, Abad, Gracia, & Nieto, 1995) (Ridruejo, 1996): “Proceso mediante 
el cual se transmite al individuo, durante su desarrollo y maduración, el 
conocimiento de la cultura, sus reglas, normas y expectativas”; “Proceso por el 
que cualquier persona adquiere habilidades, roles, normas y valores sociales, así 
como patrones de personalidad” (Goode, 1983) “Proceso que dura toda la vida 
mediante el cual adquirimos los patrones de conducta que nos ayudan 
interactuar con otras personas”; (Llor et al., 1995) “Proceso por medio del cual 
uno hace propias las normas del grupo, de tal modo que surge un yo distinto y 
único en este individuo”; “Proceso por el que la gente adopta códigos de 
conductas de su sociedad, logrando el respeto a sus propias reglas”; “Proceso 
por el cual el animal humano se convierte en ser humano y adquiere un yo, esto 
es adquiere identidad, ideales, valores y aspiraciones sociales. 
Aunque   diferentes,   todas    las    definiciones    anteriormente    citadas   
 coinciden    al    afirmar    que    la    socialización  es    un    proceso,    lo    cual   
 implica    que    la    socialización    no    se    produce    en    un    momento   
 determinado    de    la    evolución    del    individuo,    como    por    ejemplo   
 durante    la    infancia,    sino    que    a    lo    largo    de    su    evolución    el   
 individuo    va    adquiriendo    conocimientos    y    conductas    que    le   
 permiten    vivir    en    sociedad.    Este    aprendizaje  de    las    normas   
 sociales    sólo    es    posible    a    través    de    la    interacción    social,   
 mediante    la    cual    se    llega    a    conocer   los   valores,   símbolos,   
normas,   creencias,   usos,   costumbres,   sanciones,   etc 
La   necesidad   de   interacción   social   para   el   adecuado   desarrollo   
de   la   socialización   ha   sido   reconocida    hace    años.    Varios    autores   
 coinciden    al    afirmar    que    el    desarrollo    social    empieza    en    el   
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 momento    que    nace  un    niño    (Miller,    1982),    (Liebert    &    Neale,   
 1984),    (Beltrán,    1988),    (Carrasco    &    Avia,    1988),    (Iglesias    de   
 Ussel,    1988),    (Llor    et    al.,    1995),    (Ridruejo,    1996).  
En    este    sentido    se    ha    llegado    a    atestiguar    que    individuo 
que   carece    de    vínculos    sociales    no    es    susceptible    de    ser   
 socializado Los    casos    de    niños    totalmente aislados,    también   
 llamados    "niños   lobos",    es    decir    privados    casi    por    completo    de   
 contacto    con   otras    personas,    lo    revelan    con    claridad.    Sin    recibir   
 influencias   sociales    el    niño    puede,    a    lo    sumo,    lograr    cierto   
 desarrollo     físico,   aunque   muy   deficiente.   No     basta,   por   lo     tanto,   
que   al   niño    se   le   suministre   meras    atenciones     para   su   
supervivencia   física,   necesita   convivencia   social,   interacción,   
comunicación,   afecto y   contacto   corporal.    Sólo    con    ello    es    posible   
 el    desarrollo    de    la   socialización. 
 
2.2.5. La socialización y las normas sociales 
La  socialización    constituye    un    proceso    crucial    en    el    desarrollo   
del   individuo,    pero    para    que    se    produzca    socialización     el   
individuo   no   sólo   debe   adquirir   conocimientos     también   la   
interiorización   (desarrollo   moral)     de   motivos,   normas   y   valores   
 (Miller,       1982),     (Liebert     &     Neale,     1984),     (Beltrán,     1988),     
(Carrasco     &     Avia,    1988),  (Iglesias       de     Ussel,  1988),  (Llor    et   
 al.,    1995),    (Ridruejo,    1996)    y    la    capacidad    para    llevar    a    cabo   
 conductas    adaptadas    al    gruposocial    donde    vive    (conducta   
 prosocial).    El    desarrollo    moral    hace    que,    además    de    los   
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 posibles    controles externos    de    la    conducta,    actúe    también    un   
 control    interno,    según    el    cual    el    individuo    considera    que    buena   
  parte   de   las   normas   sociales   son    válidas.     Los   sistemas   de   control 
  externo    serían     insuficientes   si    todos    los    sujetos    decidieran    obrar   
 antisocialmente.    La    mayoría    de    las    conductas    prosociales    se   
 mantienen    gracias    al    apoyo    complementario    de    la    moral    del   
 sujeto    y    los    controles    externos.     
En    definitiva,    aprendizaje,    interacción    e    interiorización    dan   
como    resultado    la    adaptación    del    individuo    al    grupo    y,    por   
consecuencia,    la    conformidad    y    la    cohesión    social.    Pero    la   
adaptación   y   conformidad    del    individuo    con    las    normas    del   grupo 
no supone nunca una rígida uniformidad en el comportamiento. El individuo no 
es súbdito pasivo de la sociedad, también es agente activo y por consiguiente, no 
sólo está sujeto a normas significativas para todos. 
 
2.2.6. Características de la socialización 
La socialización es la capacidad de relacionarse con los demás; el ser humano no 
se realiza en solitario, sino en medio de otros individuos de su misma especie, 
sino existiera esta relación de periodos fundamentales de su evolución, no se 
humanizaría. 
La socialización es convivencia con los demás, sin la cual el hombre se 
empobrecería y se privaría de una fuente de satisfacciones básicas para 
el equilibrio mental. 
La socialización es interiorización de normas, costumbres, valores y pautas, 
gracias a la cual el individuo conquista la capacidad da actuar humanamente. 
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2.2.7. Teorías de la socialización 
El estructuralismo funcionalismo: según el cual la socialización ha de entenderse 
dentro del marco general de una concepción de la acción social. 
Los fenómenos son funciones del sistema social y la función del proceso 
socializador radica en la posibilitación de la interiorización de normas y valores 
aceptados en sistema social y en la consolidación y aceptación de los roles. 
La teoría del Interaccionismo Simbólico: explica la realidad como un 
"continuo simbólico" configurando, en consecuencia, un conductismo social, 
cuyo símbolo básico es el lenguaje. 
La teoría del "rol": trata sobre la socialización en cuanto fenómeno 
educativo; se realizó investigaciones sobre socialización y comunicación, la 
socialización escolar, laboral-profesional y la conducta convergente. 
La teoría psicológica mejor explicada es la del aprendizaje social de Albert 
Bandura, quien afirma que todo lo que pueda aprenderse en forma directa, 
también puede aprenderse observando a los demás; fijarse en otros abrevia el 
aprendizaje. 
Adquirimos nuevas conductas observándolas en otras personas; a este 
procedimiento se le conoce como aprendizaje por observación (modelamiento, 
imitación o aprendizaje social). 
Bandera tiene dos aspectos importantes ambos demostrados 
experimentalmente, primero, diferencia lo que es el aprendizaje de una 
conducta, de la ejecución de la misma, el segundo aspecto es que dicha 
realización depende más del éxito o fracaso conseguido por la persona a la que se 




2.2.8. Tipos de socialización 
Socialización Primaria: Es la primera por la que el individuo atraviesa en la 
niñez por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. Se da en los 
primeros años de vida y se remite al núcleo familiar. Se caracteriza por una 
fuerte carga afectiva. Depende de la capacidad de aprendizaje del niño, que varía 
a lo largo de su desarrollo psico-evolutivo. 
La socialización primaria es generalmente la fase más importante y suele 
tener lugar en la familia. 
Socialización Secundaria: Es cualquier proceso posterior que induce al individuo 
ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad. 
El individuo va socializándose durante toda su vida; sin embargo, una vez 
que llega a adulto ha superado la parte más fundamental y decisiva del proceso y 
entra en la fase correspondiente a la adultez. 
El individuo descubre que el mundo de sus padres no es el único. Las 
relaciones se establecen por jerarquías. Socialización Terciaria: Empieza con 
la vejez, se inicia con una crisis personal, ya que el mundo social del individuo 
pasa a restringirse y a volverse monótono, el sujeto se ve obligado a abandonar 
comportamientos que había aprendido; a dejar grupos donde había pertenecido. 
Ya no ve las cosas con los mismos criterios que antes, el sujeto sufre una 
desocialización. El individuo tiene que iniciar un nuevo aprendizaje para 
adaptarse a un mundo social distinto (resocialización). 
 
2.2.9. Proceso de socialización 
El proceso de socialización es la interacción de la persona en la sociedad, en 
el medio donde se desenvuelve se inicia por lo general en casa acompañado de 
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sus padres y esto se desarrolla a medida en cómo lo estimulan desde antes del 
nacimiento del niño y de acuerdo al ambiente donde se relaciona. 
El proceso de socialización, es cuando el individuo adopta los elementos 
socioculturales de su medio ambiente y los integra a su personalidad para 
adaptarse a la sociedad, dicho en otros términos, socializar es el proceso por el 
cual el niño, aprende a diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en 
su comportamiento. Es la manera con que los miembros de una colectividad 
aprenden los modelos culturales de su sociedad, los asimilan y los convierten en 
sus propias reglas personales de vida.  
Según Durkheim, los hechos sociales son exteriores al individuo, en el modo 
de actuar, pensar y sentir, exteriores al individuo, y que poseen un poder de 
coerción en virtud del cual se lo imponen. 
La educación cumple la función de integrar a los miembros de una sociedad por 
medio de pautas de comportamiento comunes, a las que no podría haber accedido 
de forma espontánea, la finalidad de la    sociedad es crear miembros a 
su imagen, el individuo es un producto de la sociedad. 
Esta es la forma en como Durkheim ve desde su perspectiva socialización,  
por ejemplo: los niños de nuestro país que están en diferentes regiones, veamos 
el caso de un niño de la costa, sierra y selva pues, sus estilos de vida son 
totalmente diferentes de acuerdo a su cultura, como así suceden en 
los juegos como las escondidas no solo se denominan diferentes aunque parecido 
por nombre, pero lo que lo distingue es la forma de juego. 
Según Weber, la sociedad no puede existir sin la acción de los individuos, el 
punto de partida de los hechos sociales son las acciones de los individuos, como 
toda acción orientada en un sentido, el cual está referido a las acciones de los 
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otros, que las relaciones sociales son acciones sociales recíprocas de la sociedad 
son los sujetos actuantes en interacción. 
En este caso, Max Weber nos hace ver que si no hay individuos, entonces no hay 
sociedad. 
Según Berger y Luckman, las realidades sociales varían a través 
del tiempo y el espacio, pero es necesario dualizar un hecho común de todas las 
realidades, la realidad es todo fenómeno que es independiente de la voluntad del 
individuo. 
Se propusieron a demostrar de la posición de Durkheim (factible objetiva) y 
la de weber (complejo de significados objetivos) sobre la sociedad, pueden 
completarse, en una teoría amplia de la acción social sin perder lógica interna, 
las instituciones surgen a partir de que el individuo necesita cumplir con una 
externalización de un modo de ser, sentir y pensar, que la internalización es el 
proceso por el cual el individuo aprende de una porción del mundo objetivo se 
denomina socialización. Es internalización de los aspectos significativos de la 
realidad objetiva que los rodea. Solo a partir de la internalización el individuo se 
convierte en miembro de una sociedad: 
 
2.3. Definición de términos básicos 
Considerando que en el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizan con 
frecuencia algunos términos directamente relacionados con el área de investigación, es 
del caso determinar el sentido en que serán tomados en cuenta; así, en orden 
alfabético, tenemos: 
Aprendizaje: El aprendizaje es entendido como un proceso de construcción de 
conocimientos. El educando es el principal constructor de conocimientos. Él construye 
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significados cuando hace uso de experiencias y conocimientos previos, cuando en el 
marco de una situación interactiva tiene interés y disponibilidad y cuando recibe la 
orientación oportuna y efectiva del profesor. 
Comprensión. Capacidad o facultad de entender el texto. Conjunto de procesos que 
intervienen entre la recepción de estímulos o signos gráficos, y la atribución a los 
mismos de un significado. 
Comunicación: Acción de comunicar. Es la manera de como enlazamos una 
expresión subjetiva a la percepción del pensamiento, en donde, los sentidos toman 
vida mediante un mensaje. 
Currículo: Se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y 
técnicas de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje) 
El texto. Es un tejido de ideas, una estructura compleja en la que va enlazándose 
información de diversos tipos de tal manera que el resultado final sea un texto 
coherente en todos los sentidos. Para llegar a la comprensión global del significado de 
un texto es necesario descubrir las relaciones que existen entre las estructuras 
semánticas de las oraciones de un discurso y la estructura semántica total del texto. 
Estilos de Aprendizaje: Formas características en que el individuo se enfrenta al 
aprendizaje y al estudio, aunque se han descrito muchos estilos diferentes, un tema que 
vincula la mayor parte es el de las diferencias de las aproximaciones profunda y 
superficial al procesamiento de información en citaciones de aprendizaje. 
Enseñanza-Aprendizaje: La Enseñanza - Aprendizaje es el proceso mediante el cual 
los sujetos de la educación participan activamente y permiten, se dé, la interacción 
profesor-alumno y se produzca la adquisición, habilidades, etc. 
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Estrategias de Aprendizaje: Es un procedimiento (conjunto de pasos o instrumentos 
flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 
académicas).  
Evaluación del Aprendizaje: La Evaluación del Aprendizaje, es un proceso integral, 
continuo y flexible a través del cual se valora el logro de los objetivos programados en 
todas y cada una de las unidades de los sílabos de las asignaturas de los ciclos de 
formación y cuyos resultados son utilizados con fines de Retroalimentación de todo el 
Sistema Educativo. 
La oración. Es la palabra o conjunto de palabras que tiene sentido completo y 
entonación propia. Se reconoce gráficamente por la mayúscula inicial y termina con 
un punto. Los párrafos pueden estar formados por una o más oraciones. 
Lectura: Es un proceso cuyo principal objetivo es la búsqueda de significado o la 
comprensión de lo que leemos, para construir nuevos significados a partir de los 
conocimientos que aporta el texto y los que posee el lector. 
Método: Es una vía, una forma general de proceder en orden para conseguir un 
objetivo planteado previamente. En didáctica los métodos son importantes formas de 
enseñar y/o organizar y dirigir el aprendizaje en creatividad viene a ser el 
procedimiento mental para producir ideas o solucionar problemas. 
Metodología: Parte de la lógica que estudia los métodos. Es la rama más práctica de la 
filosofía (especialmente de la filosofía de la ciencia) que trata de los sistemas y reglas 
para orientar la investigación 
Relaciones Interpersonales: En sus relaciones de trabajo desempeñan un papel 
esencial las relativas a las relaciones maestro – alumno, que va dirigido a la formación 
multilateral de la personalidad. Los docentes deben estar preparados para brindarles 









Hipótesis y variables 
 
3.1. Sistema de hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre la práctica del teatro y el fortalecimiento 
de la socialización en los estudiantes del nivel primaria en la institución 
educativa N° 33083 de Huancahuasi – Huánuco 2013. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre la práctica del teatro y el fortalecimiento 
de la iniciativa para vincularse en los estudiantes del nivel primario en la 
institución educativa N° 33083 de Huancahuasi – Huánuco 2013. 
HE2: Existe relación significativa entre la práctica del teatro y el fortalecimiento 
del compromiso cooperativo en los estudiantes del nivel primario en la 
institución educativa N° 33083 de Huancahuasi – Huánuco 2013. 
HE3: Existe relación significativa entre la práctica del teatro y el fortalecimiento 
de la expresión de sentimientos positivos en los estudiantes del nivel 




3.2. Sistema de variables 
3.2.1. Variable independiente: 
(X): Práctica del teatro  
 
3.2.2. Variable dependiente: 
(Y): Fortalecimiento de la socialización 
 
3.2.3. Variables Intervinientes: 
 Sexo (masculino y femenino) 
 Edad de los estudiantes (6 a 8 años) 
 Zona de procedencia (rural) 
 Status económico del estudiante (pobreza y extrema pobreza) 
 Desempeño docente (satisfactoria) 
 Asistencia a clases (regular) 
 Disposición por aprender (buena) 
 
3.3. Operacionalización de las variables. 
(X): Practica del teatro: el teatro es una experiencia estética, creativa, que potencie 
el desarrollo de la oralidad. 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable práctica de teatro 



















 Juego de roles 
 Trabajo en grupo 
 Toma de decisiones 
 Participación activa 
 
 
(Y): Fortalecimiento de la socialización: Proceso mediante el cual se transmite al 
individuo, durante su desarrollo y maduración, el conocimiento de la cultura, 
sus reglas, normas y expectativas 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable fortalecimiento de la socialización. 






Iniciativa para vincularse 
Compromiso cooperativo 















Metodología de investigación  
 
4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque de investigación que se utilizó en el presente estudio es el cuantitativo 
mixto, en tanto se emplearon instrumentos para recabar la información, los cuales 
fueron procesados a través de diseños estadísticos, con base en la medición numérica 
y el análisis respectivo, mediante el paquete estadístico SPSS Versión 22, con la 
finalidad de probar las hipótesis.  
     Galeano, (2004, 24), señala que los estudios de corte cuantitativo pretenden la 
explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. 
Su  intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales  con 
 el  fin  de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 
fundamentalmente con el número, el dato cuantificable.  
     En el enfoque cuantitativo cada etapa es sistemática y escalonada, no se 
puede brincar o eludir pasos, el orden es estricto, aunque sí se permite replantear 






4.2. Tipo de investigación 
El tipo de estudio es tecnológico, también conocido como aplicado:  
Sánchez (2015: 48) La investigación tecnológica responde a los problemas técnicos, 
está orientada a demostrar la validez de ciertas técnicas bajo las cuales se aplican 
principios científicos que demuestran su eficacia en la modificación de un hecho o 
fenómeno. 
Dada las características del presente estudio, corresponde al tipo de 
investigación tecnológica o aplicada, en tanto se implementa o pone en práctica un 
programa de teatro utilizado como estrategia pedagógica, para procurar fortalecer la 
socialización de los estudiantes. 
 
4.3. Método de investigación. 
Los métodos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 
 Método científico: Considerado con sus procedimientos de: planteo del 
problema de investigación, construcción del aspecto teórico, deducción de 
secuencias particulares, prueba de hipótesis y conclusiones. 
 Método experimental de campo: Considerado a que nos conlleva a contrastar 
los resultados del grupo experimental y grupo control, la misma que fue posible 
manipular algunas variables durante el proceso de la investigación. 
 Método documental y bibliográfico: Consistió en tomar información 
estadística de las fuentes documentales de la Institución Educativa N° 33083 de 
Huancahuasi  - Huánuco, durante el año 2013, las mismas que nos sirvieron para 
revisar algunos informes y publicaciones por organismos especializados en 
temas  de educación. 
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 Método estadístico: Consistió en recopilar, organizar, codificar, tabular, 
presentar, analizar e interpretar los datos obtenidos en la muestra de estudio 
durante la investigación. 
 
4.4. Diseño de investigación  
En el caso del presente estudio, se asumió el diseño experimental de tipo cuasi 
experimental, en su variante de muestra única, con prueba de entrada y prueba de 
salida. Cuyo esquema es el siguiente: 
GI: O1 x O2 
 
Donde:  
GI: Grupo de investigación ó estudio. 
O1: Prueba de entrada  
O2: Prueba de salida 
X: Práctica o implementación del programa (practica del teatro) 
 
4.5. Población y muestra  
4.5.1. Población: Está constituida por la totalidad de los estudiantes matriculados en 
el periodo académico 2013 en la institución educativa N° 33083 de 
Huancahuasi – Huánuco, que en total eran 98, del 1er al 6to grado de 
educación primaria. 
Tabla 3 
Población de estudiantes de la Institución Educativa N° 33083 de Huancahuasi – 
Huánuco, 2013. 




1ro U 30 24,4 
2do U 22 17,8 
IV 
3ro U 21 17,1 
4to U 20 16,3 
V 
5to U 15 12,2 
6to U 15 12,2 
Total 6  123 100,0 
Fuente: Nomina de matrícula, I.E. N° 33083 de Huancahuasi, 2013. 
 
4.5.2. Muestra: es no probabilística de tipo intencional, considerando la 
confidencialidad del caso, y teniendo en cuenta los siguientes criterios de 
reajuste muestral: estudiantes sin problemas de aprendizaje, asistencia regular a 
la institución educativa, tener entre 6 a 8 años y con disposición actitudinal 
para participar en el estudio. Finalmente se trabajó con 30 estudiantes del 1er 
grado de educación primaria. 
Tabla 4 
Muestra de estudiantes de la Institución Educativa N° 33083 de Huancahuasi – 
Huánuco, 2013. 
Ciclo  Grado   Sección  N Grupo 
III 1ro U 30 GI 
Total 1  30  
Fuente: Nomina de matrícula, I.E. N° 33083 de Huancahuasi, 2013. 
 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.6.1. Técnicas: La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta, la cual se 
basa en las declaraciones orales o escritas de una muestra de la población con 
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el objeto de recabar la información correspondiente. Esta técnica recaba 
información sobre aspectos objetivos (hechos, hábitos de conducta, 
características personales) o subjetivos (opiniones o actitudes). 
4.6.2. Instrumentos: 
 Programa de teatro  
El programa en mención, se elaboró teniendo en cuenta los objetivos, 
variables e indicadores del estudio (Ver apéndice) 
 Cuestionario para evaluar la socialización 
El cuestionario en mención se elaboró considerando la descomposición u 
operacionalización de la variable socialización, considerando los 
indicadores y aspectos que de ella se derivan, consta de 15 ítems, que 
evalúan los indicadores: iniciativa para vincularse con 5 ítems, compromiso 
cooperante con 5 ítems y expresión de sentimientos positivos con 5 ítems; 
las alternativas de respuestas consideran los siguientes niveles de 
socialización: alto, medio y bajo (Ver apéndice)  
 
4.7. Tratamiento estadístico e interpretación de datos. 
Para establecer el procesamiento, análisis e interpretación de los datos se implementó 
un diseño estadístico que se procesa con ayuda del paquete estadístico SPSS, versión 
22, considerando las medidas de tendencia central, desviación standard, error 
standard de la diferencia de medias y t de Students. El procesamiento, análisis e 
interpretación de los datos, responderán al propósito, objetivos, y variables 
propuestas en el presente estudio y comprende los siguientes pasos metodológicos:  
 Calificación de instrumentos. 
 Tabulación de datos. 
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 Procesamiento de datos 
 Elaboración de tablas y figuras de presentación de datos. 
 Medidas de tendencia central 
 Medidas de dispersión 
 Error standard de la diferencia de medias 
 T de Students 
 
4.8. Procedimiento del desarrollo de la práctica del teatro en el fortalecimiento de la 
socialización. 
Se cumplió lo sgte. 
1. Se inició con la presentación de la propuesta de investigación solicitando 
autorización para su desarrollo al Director de I.E. N° 33083 de Huancahuasi. 
2. Se elabora la propuesta de investigación la misma que fue aprobada para su 
desarrollo por la Escuela de Posgrado de la UNE “EGV”. 
3. Se validaron los instrumentos a través de la aplicación a un grupo piloto y se 
determinó la confiabilidad y la validez de los instrumentos de investigación 
(encuesta y cuestionario). 
4. Se aplicaron la encuesta a los estudiantes del grupo de investigación, con la 
finalidad de obtener información de la apreciación personal y del desempeño 
del docente - investigador durante el proceso investigatorio.  
5. Se inicia con el desarrollo de la propuesta de investigación en los estudiantes 
del grupo de estudio (1er grado), matriculados en el año académico 2013, que 
duro 12 semanas de trabajo. 
6. Se aplicaron la prueba de entrada a la muestra de estudio durante una sesión de 
clase con una duración de 120 minutos. 
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7. Durante el experimento se observó el desarrollo de los proceso de la práctica 
del teatro con los contenidos seleccionados durante la experimentación en el 
fortalecimiento de la socialización. 
8. Se aplicaron la prueba de salida a la muestra de estudio durante una sesión de 
clase teniendo una duración de 120 minutos. 
9. Se calificaron las pruebas (entrada y salida), la misma que se presentan 
utilizando la estadística descriptiva, del grupo de estudio. 
10. Se analizaron los resultados haciendo uso de la estadística descriptiva e 
inferencial, con ayuda del paquete estadístico SPSS 22, concluyendo con la 
discusión de los resultados y la formulación de las conclusiones y 
recomendaciones correspondientes. 
11. Finalmente se procedió a redactar el informe final de la investigación con la 












Presentación y discusión de resultados 
 
5.1. Selección de instrumentos. 
Los instrumentos utilizados para la investigación fueron:  
 Encuesta sobre práctica del teatro: este instrumento fue elaborado con la 
finalidad de obtener la información de los estudiantes del proceso de 
experimentación; es decir la actitud de mejora mostrada en cada estudiante 
(practica del teatro). La información obtenida nos permitió conocer la 
responsabilidad de los estudiantes para contribuir en el establecimiento de criterios 
uniformes para su evaluación académica correspondiente (ver apéndice A). 
 
 Cuestionario: estos instrumentos lo constituyen la prueba de entrada y la prueba de 
salida (ver apéndice B), su elaboración fue realizado teniendo en cuenta los 
contenidos programados para su desarrollo, asimismo la prueba consta de 15 ítems 
con diferentes grados de dificultad como: nivel básico, intermedio y avanzado, cuya 
validez se logró mediante el juicio de expertos de docentes de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Escuela de Posgrado, dichos 
expertos opinaron que los ítems de la prueba responden a los objetivos de la 
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investigación, por lo tanto afirmamos que posee valides de estructura, criterio y 
contenido. 
 
5.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.2.1. Validación del cuestionario de fortalecimiento de la socialización. 
Para validar el instrumento sobre fortalecimiento de la socialización  se asumió el 
Criterio de Jueces, considerando la participación de 03 especialistas o expertos en 
investigación, elaboración de instrumentos y evaluación; que son los docentes de 
la escuela de postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, con grado académico de magister y doctor, con  mención en 
educación y/o psicología educativa; quienes revisaron el instrumento y  emitieron 
el respectivo juicio.  
Los indicadores de evaluación del instrumento en mención, fueron los 
siguientes: claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, 
intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia. 
El promedio de valoración cuantitativa del instrumento, a nivel de la prueba 
total es de 97.55, considerado como un puntaje que refleja un nivel de validación 
altamente  
En relación con la opinión de aplicabilidad, los jueces consideran que esta es muy 
buena. 
Tabla 5 
Validación de instrumento fortalecimiento de la socialización 
Aspectos a evaluar 
        Promedio       
porcentual de 
estimación 
 Opinión de        
aplicabilidad 




Objetividad         96.36 
Actualidad         97.80 
Organización         98.16 
Suficiencia         95.40 
Intencionalidad         97.80 
Consistencia         97.70 
Coherencia         98.16 
Metodología         96.66 
Pertinencia         98.50 
Total         97.55 
             
5.3. Presentación de resultados. 
5.3.1. Resultados de la prueba de entrada: 
Resultados de la evaluación de entrada del fortalecimiento de la socialización en los 
estudiantes del nivel 1er grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 
33083 – Huancahuasi – Huánuco 2013, según total y dimensiones: puntajes 
promedios. 
Tabla 6 










1 2.80 2.60 2.40 7.80 
2 2.40 2.40 2.40 7.20 
3 2.60 2.20 2.00 6.80 
4 2.80 2.40 2.20 7.40 
5 3.00 3.00 2.40 8.40 
6 3.20 2.80 2.60 8.60 
7 2.60 2.40 2.80 7.80 
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8 2.40 2.40 3.00 7.80 
9 2.20 3.20 3.20 8.60 
10 2.80 3.00 3.00 8.80 
11 2.60 2.60 2.60 7.80 
12 2.00 2.20 2.80 7.00 
13 2.40 2.60 2.20 7.20 
14 2.00 2.40 2.00 6.40 
15 2.00 2.20 2.20 6.40 
16 2.80 2.60 2.00 7.40 
17 2.60 2.80 2.60 8.00 
18 2.40 3.00 2.80 8.20 
19 2.20 3.20 2.00 7.40 
20 2.80 3.00 2.20 8.00 
21 3.00 2.80 2.40 8.20 
22 2.80 2.60 2.00 7.40 
23 2.40 2.00 2.40 6.80 
24 2.60 2.40 2.20 7.20 
25 2.00 2.20 2.60 6.80 
26 2.80 2.60 2.20 7.60 
27 2.80 2.60 2.80 8.20 
28 2.60 2.40 3.00 8.00 
29 2.40 2.60 2.80 7.80 
30 2.00 2.20 2.60 6.80 
Σ = 76.00 77.40 74.40 227.80 
X = 2.53 2.58 2.48 7.59 
D.S = 0.98 0.77 0.85 1.14 
 
Tal como se puede observar en la tabla anterior, los puntajes promedios 
obtenidos por los estudiantes del 1er grado de educación primaria de la Institución 
Educativa N° 33083 - Huancahuasi – Huánuco, son bajos considerando que el 





El puntaje promedio de 7.59 puntos, obtenido en la prueba total; así como, 
respectivamente, el 2.53 puntos en la dimensión iniciativa para vincularse, 2.58 
puntos en la dimensión compromiso cooperativo y 2.48 en la dimensión expresión 
de sentimientos positivos; nos refieren que los estudiantes valoran en forma 
negativa su fortalecimiento de la socialización a nivel general y por dimensiones. 
 
Tabla 7 
Resultados estadísticos de la evaluación de entrada, prueba total y por dimensiones, 
de los niveles de socialización de los estudiantes del 1er grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Nª33083 - Huancahuasi – Huánuco. 
Dimensiones 
Estadísticos 
n media Des. Est. 
Iniciativa para 
vincularse 
30 2.53 0.98 
Compromiso 
cooperativo 
30 2.58 0.77 
Expresión de 
sentimientos 
30 2.48 0.85 
Total 30 7.59 1.14 
 
En la prueba de entrada , tanto a nivel total como por dimensiones, los estudiantes 
de la muestra obtienen puntajes promedios bajos, teniendo en cuenta que el puntaje 
máximo para la prueba total es de 15 puntos y por dimensión 5 puntos; 
respectivamente obtienen 7.59 puntaje promedio en la prueba total, 2.53 puntos 




Figura 1: Resultados de la evaluación de entrada, prueba total y por dimensiones, de 
los niveles de socialización de los estudiantes del 1er grado de educación 
primaria de la institución educativa Nª33083 - Huancahuasi – Huánuco. 
 
5.3.2. Resultados de la prueba de salida: 
Resultados de la evaluación de salida del fortalecimiento de la socialización en los 
estudiantes del nivel 1er grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 
33083 – Huancahuasi – Huánuco 2013, según total y dimensiones: puntajes 
promedios. 
Tabla 8 










1 4.40 3.80 3.60 11.80 
2 4.00 4.20 4.40 12.60 
3 4.20 4.00 4.00 12.20 
4 4.40 4.60 4.80 13.80 
5 4.00 4.40 4.00 12.40 
6 4.20 4.00 4.00 12.20 
7 3.80 3.80 4.20 11.80 
8 3.60 4.40 4.00 12.00 
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9 4.00 4.20 4.40 12.60 
10 4.60 4.00 4.80 13.40 
11 3.80 4.60 4.20 12.60 
12 4.40 4.40 4.20 13.00 
13 4.40 4.00 4.00 12.40 
14 4.20 4.00 4.00 12.20 
15 4.60 4.80 4.60 14.00 
16 3.60 3.80 4.00 11.40 
17 4.60 4.20 4.00 12.80 
18 4.40 4.00 3.80 13.20 
19 4.20 4.40 4.00 12.60 
20 4.00 4.20 4.40 12.60 
21 3.80 4.00 4.60 12.40 
22 4.60 4.20 4.20 13.00 
23 4.40 4.00 4.00 12.40 
24 4.80 4.40 4.40 13.60 
25 4.40 4.20 4.00 12.60 
26 4.20 4.00 4.20 12.40 
27 4.40 4.00 4.00 12.40 
28 4.00 4.40 4.60 13.00 
29 4.20 4.20 4.00 12.40 
30 4.00 4.20 3.80 12.00 
Σ = 126.20 125.40 125.20 377.80 
X = 4.20 4.18 4.17 12.59 
D.S = 0.87 0.68 0.59 1.08 
 
Tal como se puede observar en la tabla anterior, los puntajes promedios 
obtenidos por los estudiantes del 1er grado de educación primaria de la Institución 
Educativa N° 33083 - Huancahuasi – Huánuco, son altos considerando que el 
cuestionario total es calificado con 15 puntos y cada indicador se califica con 5 
puntos. 
 El puntaje promedio de 12.59 puntos, obtenido en la prueba total; así como, 
respectivamente, el 4.20 puntos en la dimensión iniciativa para vincularse, 4.18 
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puntos en la dimensión compromiso cooperativo y 4.17 en la dimensión expresión 
de sentimientos positivos; nos refieren que los estudiantes valoran en forma 
positiva su fortalecimiento de la socialización a nivel general y por dimensiones. 
 
Tabla 9 
Resultados estadísticos de la evaluación de salida, prueba total y por dimensiones, 
de los niveles de socialización de los estudiantes del 1er grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Nª33083 - Huancahuasi – Huánuco. 
Dimensiones 
Estadísticos 
n media Des. Est. 
Iniciativa para 
vincularse 
30 4.20 0.87 
Compromiso 
cooperativo 
30 4.18 0.68 
Expresión de 
sentimientos 
30 4.17 0.59 
Total 30 12.59 1.08 
 
En la prueba de salida, tanto a nivel total como por dimensiones, los 
estudiantes de la muestra obtienen puntajes promedios altos, teniendo en cuenta que 
el puntaje máximo para la prueba total es de 15 puntos y por dimensión 5 puntos; 
respectivamente obtienen 12.59 puntaje promedio en la prueba total, 4.20 puntos 





Figura 2: Resultados de la evaluación de salida, prueba total y por dimensiones, de 
los niveles de socialización de los estudiantes del 1er grado de educación 
primaria de la institución educativa Nª33083 - Huancahuasi – Huánuco. 
 
5.4. Contrastación de hipótesis. 
Presentación de los datos estadísticos, resultados de la evaluación de los niveles 
de socialización y la prueba total, de los estudiantes del 1er grado de educación 
primaria de la Institución Educativa N° 33083 – Huancahuasi – Huánuco 2013:  
 
Para la verificación de la prueba de hipótesis se aplicó la prueba t-student 
para datos dependientes, con un nivel de significación de 0,05 ó 95 % de 
confiabilidad ( = 0,052 colas).  
 
A. Contrastación de hipótesis del antes y después de haber aplicado la 
variable independiente – dimensión iniciativa para vincularse: 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias 
obtenidos del antes y después de haber aplicado la práctica del teatro en el 
fortalecimiento de la iniciativa para vincularse en los estudiantes del nivel 
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primaria en la Institución Educativa N° 33083 de Huancahuasi – Huánuco 
2013. 
( E = 0 ) 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias obtenidos 
del antes y después de haber aplicado la práctica del teatro en el 
fortalecimiento de la iniciativa para vincularse en los estudiantes del nivel 
primaria en la Institución Educativa N° 33083 de Huancahuasi – Huánuco 
2013. 
 ( E  0 ). 
 
Tabla 10 
Prueba de hipótesis – dimensión fortalecimiento de la iniciativa para vincularse. 
 
Estadísticos 
Prueba N Media D.S. t 
Nivel de  
significación (*) 
Entrada 30 2.53 0.98 7.590 Significativo 
Salida 30 4.20 0.87 
  
(*) Nivel de significación al 0.05 
 
Al establecer la relación entre los puntajes obtenidos por los estudiantes del 1er 
grado de educación primaria  de la Institución Educativa N° 33083 – Huancahuasi 
– Huánuco 2013, en la prueba de entrada versus salida – dimensión iniciativa para 
socializarse, encontramos una t-student de 7.590 puntos, que al ser confrontada en 
la tabla estadística, nos indica que en el caso de puntajes superiores a 2.045, 
confirman que existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por 




B. Contrastación de hipótesis del antes y después de haber aplicado la 
variable independiente – dimensión compromiso cooperativo: 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias 
obtenidos del antes y después de haber aplicado la práctica del teatro en el 
fortalecimiento del compromiso cooperativo en los estudiantes del nivel 
primaria en la Institución Educativa N° 33083 de Huancahuasi – Huánuco 
2013. 
( E = 0 ) 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias obtenidos 
del antes y después de haber aplicado la práctica del teatro en el 
fortalecimiento del compromiso cooperativo en los estudiantes del nivel 
primaria en la Institución Educativa N° 33083 de Huancahuasi – Huánuco 
2013. 
 ( E  0 ). 
 
Tabla 11 
Prueba de hipótesis – dimensión fortalecimiento dl compromiso cooperativo. 
 
Estadísticos 
Prueba N Media D.S. t 
Nivel de  
significación (*) 
Entrada 30 2.58 0.77 9.410 Significativo 
Salida 30 4.18 0.68 
  
(*) Nivel de significación al 0.05 
 
Al establecer la relación entre los puntajes obtenidos por los estudiantes del 1er 
grado de educación primaria  de la Institución Educativa N° 33083 – Huancahuasi 
– Huánuco 2013, en la prueba de entrada versus salida – dimensión compromiso 
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cooperativo, encontramos una t-student de 9.410 puntos, que al ser confrontada en 
la tabla estadística, nos indica que en el caso de puntajes superiores a 2.045, 
confirman que existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por 
los estudiantes , en este caso a favor de la prueba de salida. 
 
C. Contrastación de hipótesis del antes y después de haber aplicado la 
variable independiente – dimensión expresión de sentimientos negativos: 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias 
obtenidos del antes y después de haber aplicado la práctica del teatro en el 
fortalecimiento de la expresión de sentimientos negativos en los estudiantes 
del nivel primaria en la Institución Educativa N° 33083 de Huancahuasi – 
Huánuco 2013. 
( E = 0 ) 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias obtenidos 
del antes y después de haber aplicado la práctica del teatro en el 
fortalecimiento de la expresión de sentimientos negativos en los estudiantes 
del nivel primaria en la Institución Educativa N° 33083 de Huancahuasi – 
Huánuco 2013. 
 ( E  0 ). 
 
Tabla 12 




Prueba N Media D.S. t 




Entrada 30 2.48 0.85 9.940 Significativo 
Salida 30 4.17 0.59 
  
(*) Nivel de significación al 0.05 
 
Al establecer la relación entre los puntajes obtenidos por los estudiantes del 1er 
grado de educación primaria  de la Institución Educativa N° 33083 – Huancahuasi 
– Huánuco 2013, en la prueba de entrada versus salida – dimensión iniciativa para 
socializarse, encontramos una t-student de 9.940 puntos, que al ser confrontada en 
la tabla estadística, nos indica que en el caso de puntajes superiores a 2.045, 
confirman que existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por 
los estudiantes , en este caso a favor de la prueba de salida. 
D. Contrastación de hipótesis del antes y después de haber aplicado la 
variable independiente – prueba total. 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias 
obtenidos del antes y después de haber aplicado la práctica del teatro en el 
fortalecimiento de la socialización en los estudiantes del nivel primaria en la 
Institución Educativa N° 33083 de Huancahuasi – Huánuco 2013. 
( E = 0 ) 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias obtenidos 
del antes y después de haber aplicado la práctica del teatro en el 
fortalecimiento de la socialización en los estudiantes del nivel primaria en la 
Institución Educativa N° 33083 de Huancahuasi – Huánuco 2013. 





Prueba de hipótesis – prueba total de fortalecimiento de la socialización  
 
Estadísticos 
Prueba N Media D.S. t 
Nivel de  
significación (*) 
Entrada 30 7.59 1.14 9.230 Significativo 
Salida 30 12.59 1.08 
  
(*) Nivel de significación al 0.05 
 
Al establecer la relación entre los puntajes obtenidos por los estudiantes del 1er 
grado de educación primaria  de la Institución Educativa N° 33083 – Huancahuasi 
– Huánuco 2013, en la prueba total de socialización, entrada versus salida, 
encontramos una t-student de 9.230 puntos, que al ser confrontada en la tabla 
estadística, nos indica que en el caso de puntajes superiores a 2.045, confirman 
que existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por los 
estudiantes , en este caso a favor de la prueba de salida. 
 
5.5. Discusión de los resultados 
5.5.1. En relación con los antecedentes de estudio 
Encontramos coincidencias con el estudio realizado por Orozco (2012) El 
teatro como estrategia para mejorar la autorregulación de la conducta de niños 
con  Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), realizado en 
la Universidad Autónoma del Caribe, aplicada la estrategia didáctica, se 
observaron durante las clases con inclusión del teatro, que los niños con TDAH, 
centraron su atención en las actividades académicas desarrolladas y muy pocos 
centraron su atención en respuestas distractoras, a diferencias de otras 




Del mismo modo, los resultados obtenidos en el estudio de Mendoza 
(2012) El teatro como estrategia pedagógica en la construcción de aprendizajes 
significativos en los niños y niñas del grado 5ºA de la I.E.E. Normal Superior del 
Bajo Cauca, se orientan en la perspectiva de nuestros hallazgos cuando señalan 
que: el teatro en la escuela adquiere un sentido más apropiado, es decir, no se 
queda en el calificativo de género  literario,  si  no  que  se  convierte  en  una  
herramienta  de  gran  utilidad  en  el aprendizaje, puesto que se alcanzaron 
logros a nivel institucional, los estudiantes participantes, lograron expresarse 
mejor y trabajar en equipo, desarrollaron actividades de juego  de  roles  y 
pequeñas  obras  teatrales;  aunque  ellos  se  propusieron  con  el  teatro, 
permitirles a los estudiantes participantes que aprendieran significativamente; 
con las conclusiones finales se puede observar cómo el teatro utilizado como 
herramienta pedagógica potencia el desarrollo de habilidades en general; y no 
una en específico; es decir, con el teatro se fortalece el trabajo en equipo, 
expresión oral, escucha entre otros.  
Asimismo encontramos similitudes de resultados con el trabajo realizado 
por Cardozo Cuellar & Chicue Paèz (2011) Desarrollo de la expresión oral a 
través de los títeres en el grado primero A y B de la institución educativa 
Agroecológico Amazónico, sede John Fitzgerald Kennedy, del municipio de 
Paujil Caquetá. Realizado por la   Universidad de la Amazonía en el 
departamento del Caquetá, Ecuador, en el presente estudio se plantearon utilizar 
los títeres, como una estrategia metodológica que permita mejorar la enseñanza 
y aprendizaje de la expresión oral a través de la puesta en marcha del proyecto 
de aula “el  títere:  mi  mejor  amigo  para  aprender  a  hablar  y  escuchar”, 
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desarrollado  en  seis secuencias didácticas, se crearon ambientes de 
representación teatral con ellos; finalmente dicho proyecto tuvo un impacto 
positivo en los estudiantes que presentaban dificultades en la expresión oral, 
logrando que los niños mejoraran significativamente las habilidades 
comunicativas en la expresión oral. 
Finalmente señalamos al siguiente estudio cuyos resultados guardan 
similitud con los resultados en nuestro trabajo de investigación: Alegre & 
Montañes (2009) en su estudio: Desarrollo mi expresión oral y gestual a través del 
canto, el teatro y la danza con los estudiantes de la I.E.Nº86731 de Carachuco, 
que se llevó a cabo en la región de Ancash, provincia de Huaylas, caserío de 
Carachuco en el Perú; al finalizar el  proyecto  se  lograron,  por un  lado,  que 
los  estudiantes  desarrollaran  la capacidad de expresar oral y gestualmente sus 
vivencias cotidianas con espontaneidad, por otro, los estudiantes   participaron 
activamente en las actividades de danza y teatro. Por último,  los  docentes  se  
comprometieron  y  lograron  reconocer  y  aplicar  estrategias  y técnicas de 
expresión oral y gestual en el desarrollo de las actividades curriculares.  
 
5.5.2. En relación con los resultados  
Al establecer la relación entre los puntajes obtenidos por los estudiantes del 1er 
grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 33083 – Huancahuasi 
– Huánuco 2013, en la prueba total de socialización, entrada versus salida, 
encontramos que existen diferencias altamente significativas entre los puntajes 




Al establecer la relación entre los puntajes obtenidos por los estudiantes del 
1er grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 33083 – 
Huancahuasi – Huánuco 2013, en la dimensión iniciativa para vincularse de 
socialización, entrada versus salida, encontramos que existen diferencias 
altamente significativas entre los puntajes obtenidos por los estudiantes, en este 
caso a favor de la prueba de salida 
Al establecer la relación entre los puntajes obtenidos por los estudiantes del 
1er grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 33083 – 
Huancahuasi – Huánuco 2013, en la dimensión compromiso cooperativo de 
socialización, entrada versus salida, encontramos que existen diferencias 
altamente significativas entre los puntajes obtenidos por los estudiantes, en este 
caso a favor de la prueba de salida 
Al establecer la relación entre los puntajes obtenidos por los estudiantes del 
1er grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 33083 – 
Huancahuasi – Huánuco 2013, en la dimensión de expresión de sentimientos 
negativos de socialización, entrada versus salida, encontramos que existen 
diferencias altamente significativas entre los puntajes obtenidos por los 












1. La práctica del teatro como estrategia pedagógica fortaleció los niveles de 
socialización totales en los estudiantes del 1er grado de educación primario en la 
institución educativa N° 33083 de Huancahuasi – Huánuco 2013. 
2. La práctica del teatro como estrategia pedagógica fortaleció los niveles de 
socialización relacionados con la iniciativa para vincularse en los estudiantes del 1er 
grado de educación primario en la institución educativa N° 33083 de Huancahuasi – 
Huánuco 2013. 
3. La práctica del teatro como estrategia pedagógica fortaleció los niveles de 
socialización relacionados con el compromiso cooperativo en los estudiantes del 1er 
grado de educación primario en la institución educativa N° 33083 de Huancahuasi – 
Huánuco 2013. 
4. La práctica del teatro como estrategia pedagógica fortaleció los niveles de 
socialización relacionados con la expresión de sentimientos positivos en los 
estudiantes del 1er grado de educación primario en la institución educativa N° 33083 
de Huancahuasi – Huánuco 2013. 
5. Finalmente precisamos, que la práctica del teatro como estrategia pedagógica procura  
en forma significativa el fortalecimiento de la socialización relacionada con la 
iniciativa para vincularse, el compromiso cooperativo y la expresión de sentimientos 
positivos de  los estudiantes del 1er grado de educación primaria en la institución 








1. Incentivar el incremento de la práctica del teatro como estrategia pedagógica  para 
fortalecer  los niveles de socialización en los estudiantes en las Instituciones 
Educativas de educación básica regular, específicamente en el nivel primaria dentro de 
contexto de la provincia y región de Huánuco.  
2. Promover la práctica del teatro como estrategia pedagógica el cual contribuye en el 
fortalecimiento de la socialización relacionada con las dimensiones de estudio como: 
la iniciativa para vincularse, el compromiso cooperativo y la expresión de sentimientos 
positivos de los estudiantes, en todas las Instituciones Educativas de la provincia y 
región de Huánuco. 
3. Promover el compromiso de los padres de familia, directivos, docentes y estudiantes el 
desarrollo de talleres, charlas y presentaciones permanentes de recreaciones teatrales 
como estrategia pedagógica en el fortalecimiento de la socialización con la formación 
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Cuestionario de conductas de socialización 
Instrucciones: Responda cada una de las preguntas con un aspa (X) en una sola alternativa que 
estime pertinente, según la escala descrita, tiene un tiempo de 90 minutos, éxitos. 







1. Sonríe y responde a otras personas cuando es oportuno.    
2. Saluda y se despide de las      personas de un lugar 
conocido. 
   
3. Se presenta espontáneamente a otros compañeros y adultos.    
4. Hace pequeños favores a sus compañeros.    
5. Con otros compañeros muestra conductas de cortesía con 
frases como: “Por favor”, “gracias”, “perdón”. 
   
6. Suele ser uno de los primeros en acercarse a otros niños 
que no conoce. 
   
7. Se une al juego de otros niños.    
8. Ayuda a un compañero cuando está en dificultades.    
9. Ayuda a otros compañeros en actividades y juegos.    
10. Inicia una conversación con sus compañeros.    
11. Cuando aborda a un grupo de compañeros los saluda 
cordial-mente. 
   
12. Se une al diálogo y/o actividades que mantiene con otros 
compañeros. 
   
13. Participa entusiastamente en actividades y conversaciones 
con sus compañeros. 
   
14. Es amable con los adultos conocidos.    
15. Menciona halagos para sus padres u otros adultos 
conocidos. 
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Programación de la práctica del teatro 
(Expresión, arte y significación) 
 
I. Datos generales del programa 
1.1. Denominación: El teatro es expresión, arte y significación 
1.2. Dirigido: niños y niñas del III ciclo de educación primaria 
1.3. Capacidad: Fortalecimiento de la socialización 
1.4. Ámbito de implementación: Institución Educativa N° 33083 de Huancahuasi – Huánuco 
2013. 
1.5. Dimensiones a trabajar: iniciativa para relacionarse, compromiso cooperante y expresión 
de sentimientos positivos. 
1.6. Sesiones de aprendizaje: 09 
 
II. Cartel de secuencia de sesiones de aprendizaje 
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Sesiones de aprendizaje 
Sesión 1: Creación literaria 
Fecha:  
Lugar: salón de clases de la institución educativa. 
Actividad: creación literaria 
Objetivo: reconoce e interpreta un personaje de  fabulas. 
Recursos: salón, papeles de colores, marcadores, carbón, tijeras entre otros. 
Evaluación: la evaluación se realizará teniendo en cuenta la observación: La caracterización del 
animal. 
Dimensión de socialización: Iniciativa para vincularse 
Desarrollo: 
La sesión se llevará a cabo en dos momentos: primero se organizaran los estudiantes en mesa 
redonda y realizaran ejercicios para modular la voz; los cuales consisten en intentar cantar con la 
boca cerrada, eligiendo una ronda: “en una casita de azúcar y miel 
Vive una hormiguita que se llama Inés Cuando la madre sale del trabajo Inesita empieza un 
revoloteo Cuando la madre vuelve del paseo Inesita deja su recreo” 
 
A  continuación,  cada  estudiante  trabajará  en  la  construcción  de  una  máscara pensada en su 
animal favorito; para luego caracterizarlo a través de un defecto, vicio o virtudes humanas, 
características muy propias de las fábulas infantiles. 
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Sesión 2. Caracterización literaria  
Fecha:  
Lugar: sala de video de la institución educativa. Actividad: Caracterización literaria 
Indicador de logro: reconoce e interpreta un personaje de  cuentos narrativos (el quijote) 
Recursos: humanos, vestuario y maquillaje, tablero electrónico y computador.  
Evaluación: la evaluación se realizara teniendo en cuenta la observación: Creatividad y 
recursividad en la creación del personaje. Caracterización del personaje  
Dimensión: Expresión de sentimientos positivos 
Desarrollo: 
Después de un cordial saludo, se presentaran imágenes del quijote de la mancha, sancho panza y 
dulcinea del toboso, a continuación se harán preguntas de inferencia y predicción para hablar 
acerca de cervantes y su obra “don quijote de la mancha”, para así reflexionar en torno a su 
influencia en la lengua española. 
Después los estudiantes formarán grupos de tres, para caracterizar a los personajes principales de 
la narración. 
 
Finalmente, se presentarán las representaciones y se escogerá aquellas que mejor muestren los 
rasgos de los personajes, así como las situaciones que se vivencia en la caracterización, para que 
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Sesión 3. Mi personaje favorito 
Fecha:  
Lugar: salón de clases la institución educativa 
Actividad: “mi personaje favorito” 
Objetivo: representar personajes fantásticos, destacando cualidades y defectos. 
Recursos: cartulinas, marcadores, carbón, vestuario y maquillaje. 
Evaluación: la evaluación se realizará atendiendo a los aspectos consignados en el cartel de 
secuencia. 
Dimensión: Compromiso cooperante 
Desarrollo:   la sesión se llevará a cabo en momentos. 
Primero, se organizaran los monólogos escritos por cada estudiante, en el cual se esboza las 
cualidades y defectos de su héroe favorito, luego se abre un espacio para ensayar y 
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Sesión 4. Televisando saberes 
Fecha:  
Lugar: salón de clases la institución educativa 
Actividad: “televisando saberes” 
Objetivo:   caracterizar   los   medios   de   comunicación   como   la   televisión, dramatizando 
los aspectos más importantes de éste. 
Recursos: cartulinas, marcadores, colbón, vestuario y maquillaje. 
Evaluación: l a  evaluación se realizará atendiendo a los aspectos consignados en el cartel de 
secuencia. 
Dimensión: Iniciativa para vincularse  
Desarrollo: La sesión se llevará a cabo en tres momentos. 
En primer lugar, se formarán grupos de trabajo para la ejecución del noticiero (noticiero 
estudiantil) ya que cada participante desempeñará un rol diferente. 
A continuación, se dará inicio a la puesta en marcha del noticiero, a cargo de la docente 
encargada. 
El un tercer momento, se realizará la grabación del noticiero, para después editarlo y evaluar 
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Sesión 5. Veo veo 
Fecha:  
Lugar: sala de video 
Actividad: la música motor de mi expresión 
Objetivo: utilizar la música como medio para el desarrollo de compromisos solidarios. 
Recursos: equipo de sonido, música y pañoletas 
Evaluación: la evaluación se realizará teniendo en cuenta a lo consignado en el cartel de secuencia. 
Dimensión: Compromiso cooperativo 
Desarrollo: La sesión se llevará a cabo en dos momentos. 
En primer lugar, los estudiantes se acostarán en el suelo, para sumergirse en una tonalidad, a  
continuación cada estudiante debe fijar su atención en un dedo de su mano derecha y buscar 
todos los movimientos posibles con él; así sucesivamente con cada extremidad (piernas, 
brazos). 
Ahora, con los ojos cerrados, se levantarán lentamente y sin cambiar de lugar, cada uno debe 
buscar posibilidades de movimiento, haciéndolo al compás de la música; para luego empezar a 
caminar por todo el recinto. 
Ya para finalizar la sesión volveremos  al círculo  y uno a uno, los  estudiantes efectuarán 
diversas pantomimas: 
 Descorchar una botella 
 Aserrar una tabla 
 Barrer  
 Cocinar  
 Boxear 
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Sesión 6. La música motor de la expresión de mis sentimientos 
Fecha:  
Lugar: salón de clases y patio de la institución educativa 
Actividad: veo veo 
Objetivo: producir textos narrativos a partir de un punto de partida propuesto. 
Recursos: ambientales  (hojas,  piedras,  hongos  etc.)  Hojas  de  papel,  lápices, colores entre 
otros. 
Evaluación: l a  evaluación se realizará atendiendo a los aspectos consignados en el cartel de 
secuencia. 
Dimensión: Expresión de sentimientos positivos. 
Desarrollo: La sesión se llevará a cabo en tres momentos. 
En primer lugar, se realizará una caminata por toda la institución con el fin de recoger tres 
elementos del ambiente, ya sean naturales o artificiales. 
A continuación, en el salón de clases, cada estudiante inventará una historia con esos tres 
elementos, la cual será leída en un tercer momento, teniendo en cuenta las recomendaciones de 
expresión oral (volumen de voz, corporalidad, dicción etc.) 
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Sesión 7. Chistes y representación cómica 
Fecha:   
Lugar: salón de clases 
Actividad: “chistes y representación cómica” 
Objetivos: representar situaciones cotidianas a través de la comedia. 
Recursos: humanos, salón de clases. 
Evaluación: la evaluación se realizará a través de la observación y atendiendo a los aspectos 
consignados en el cartel de secuencia. 
Dimensión: Compromiso cooperativo. 
Desarrollo: La sesión se realizará en dos momentos. 
En primer lugar, se explicará la importancia de la comedia, sus características y el papel del 
bufón en la edad media; de esta manera, realizaremos ejercicios de relajación y control 
muscular del rostro. 
A continuación nos organizaremos en mesa redonda y cada estudiante contará un chiste, 
teniendo en cuenta los aspectos ya vistos. 
Sesión finalizará con  la representación de un hecho en particular que genere: risa, 
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Sesión 8. Juego de roles 
Fecha:  
Lugar: salón de clases 
Actividad: Juego de roles 
Objetivos:   interactuar en diversos roles. 
Recursos: humanos, salón de clases. 
Evaluación: la evaluación se realizará a través de la observación y la guía de evaluación. 
Dimensión: Iniciativa para vincularse. 
Desarrollo: 
En  primer  lugar,  cada  estudiante  (ya  vestido  como  chaman)  hará  su  presentación 
personal. 
A continuación daremos inicio al ritual de las estaciones. 
Los estudiantes danzaran al son de la música y las instrucciones del docente: 
La danza empezará entrando todos en forma de procesión. 
Los estudiantes formarán un círculo. 
Se harán gestos con las manos, de invención propia. 
Cada movimiento debe ser acorde al ritmo de la música. 
i 
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Sesión 9. Teatrando por el arte y la socialización. 
Fecha:  
Lugar: aula múltiple de la institución educativa. 
Actividad: “Teatrando por el arte y la expresión” 
Objetivo: organizar el montaje de una obra de teatro.  
Recursos: humanos, cartulinas, cortinas, vestuario, maquillaje. 
Evaluación: la evaluación se realizará a través de la observación y Encuesta a padres. 
Dimensión: Expresión de sentimientos positivos. 
Desarrollo: Esta actividad se llevará cabo en dos momentos. 
El primer momento se realizará en el aula de clases, se conformarán grupos de trabajo, a los 
cuales se les asignará una tarea específica, con respecto a: 
Elaboración de tarjetas de invitación al espectáculo (para padres de familia) 
 Grupo de coplas. 
 Grupo de poesías. 
 Grupo de chistes. 
 Grupo de fono mímica. 
 Grupo de dramatizado. 
En esta sesión se elaborarán los discursos y contendidos a desarrollar en el espectáculo. Dicha 
sesión finalizará con el ensayo previo de las presentaciones. 
El segundo momento se realizará, en el aula múltiple de la institución educativa  
Los padres de familia de los estudiantes participantes, estuvieron como espectadores del 
espectáculo,    quienes  al  final  de la actividad  emitirán  una parte de la  evaluación  del 
proceso. 
La sesión finalizará con el aplauso de los asistentes y la resolución de la encuesta. 
Las actividades de dicha secuencia se llevó a cabo obedeciendo al siguiente cronograma 
 
 
